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Sofya mektupları
Eski liderler, fırkacılığın 
dirilmesi için beyanname 
hazırladılar
Köse Ivanof kabinesinin yakında 
çekileceği, yerine bir fırka hükümeti 
geleceği söyleniyor
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Yedikule
Yedikule evvelce nasıldı, zindan 
olarak kullanılmaya başlandıktan 
sonraki hali, ikinci Osmanın macerası
İmparator Zenon tarafından 
inşasına başlanılan ve Konine- 
noslar tarafından bitirilen Ye­
dikule Bizanslılar zamanında da 
devlet zindanıydı. Rumlar bu­
raya Heptapurgon derlerdi.
Türkler Bizansı aldıktan son­
ra, burasını en emin yer buldu­
lar, devlet hâzinesini burada sak­
ladılar. Fakat ayni zamanda, sa­
rayda da bir iç hazine, bir de 
dış hazine vardı.
Yedikule daha eski halini bul­
du. Türkler de orayı zindan 
olarak kullandılar. Fakat civarını 
imalâthaneler ve salhanelerle 
doldurdular.
Yedikulede ilk salhaneyi açan 
Fatihtir. İstanbulun zaptından 
sonra Yedikulede otuz üç bap 
salhane açıldığı gibi üç yüz alt­
mış bap ta dabağhane açıldı. 
Bunlar icarei müseccele ile dabağ- 
lara icar olunurdu. Dabağların 
teşkilâtı mühimdi. Asırlardan- 
beri Ahiliği yaşatan onlardı. Bu 
«>tuz uç salhane ile üç yüz altmış 
dabağhane Ayasofyai kebir cami­
ine vakıftı.
Sekiz yeniçeri meydanı ile es­
ki sarayın ve yeni sarayın ve sair 
tayinat için lüzumu olan eti bü­
tün kasap taifesi bu salhane­
lerde kesilen koyunlardan temin 
ederlerdi.
Ayni zamanda İstanbulun deri 
ihtiyacı da buradan temin olu­
nurdu. Burada kesilen manda 
derisi yüz yirmi, öküz derisi yüz 
on, inek derisi seksen, keçi de­
risi yirmi, koyun derisi on, kuzu 
derisi de üç akçeye satılırdı.
Keza yağ mumları da burada 
yapılırdı.
Yedikulenin Marmara suları ke­
narında güzel bir kasabası var­
dı. Kasabada bir cami, yedi 
mescit, bir han, bir hamam, ye­
di sebil, üç tekke inşa olunmuş­
tu. Salhanelerle dabağhaneler- 
den maada, elli tutkalcı kârha- 
nesi, deniz kenarında da yetmiş 
kirişçi kârhanesi vardı.
Yedikule Ahilerin merkeziydi. 
Harpte yalnız Yedikuleden beş 
bin Ahi çıkar, ve harbe istirâk 
ederdi.
Yedikulenin eski hali
Evliya Çelebi diyor ki: «Pirleri 
Ahi ören hazretleri eteği dolu 
olarak giden bir halifesine: 
«Eteğinde nedir?» diye sorar. 
Halife de «kuruştur» deyu cevap 
verir. Meğer eteğindeki kelp ne­
caseti imiş. Hicabından böyle 
cevap vermiş. Ahî ören dahi: 
«Rabbim taalâ hazretleri mal ve 
erzakınıza bereketler ihsan bu­
yursun» yollu dualarda bulun­
muştur.
O müstecap duanın semeresi­
dir ki, ilâhazel’ân dabağ esnafı 
ticaretlerinin bereketini bulur. 
Ve pek mün’im adam olurlar. 
Hattâ Hacı Ali nam bir dabağm 
kırk yıldan birikme kelp necaseti 
vardır ki, İngiliz kâfirleri kırk 
bin kuruşa satın almak istemiş­
lerse de verilmemiştir deyu meş­
hur af aktır.»
Yedikule zindan olarak kulla­
nılmaya başladıktan sonra, bir 
çok vezirler oraya hapsedilirler 
ve orada haktanırlardı. Şair 
Nef’ iyi boğdurup denize attıran 
Bayram paşa da nihayet Boşnak 
Hüsrev paşanın hışmına uğradı. 
Yedikulede hapsedildi, ve orada 
öldürüldü.
Fakat Yedikule anıldığı za­
man, ilk hatıra gelen ikinci Os- 
mandır.
İkinci Osman oraya akşam üze­
ri getirildi. Mayıstı. Yedikule 
surlarının gerisinde çiçekli bir 
ovaya batan güneşin pembelikle­
ri içinde göz alabildiğine uza­
nıp gidiyordu. Tam bu sırada 
Aksarayda, Orta camiinin kapı­
sından bir pazar arabası çıktı. 
Etrafında keçeli bir kalabalık 
Yedikuleye doğru yürümeye baş­
ladı. Bu kalabalık içinde Davut 
paşa, yeniçeri ağası Derviş ağa 
da vardı. Davut paşa Sultan 
Mustafayı saraya gönderdikten 
sonra, anasından aldığı talimat 
üzerine, Genç Osmanı Yediku­
leye götürüyordu. Araba surun 
yüksek demir kapısı önünde ağır 
ağır durdu. Genç Osman perişan 
bir haldeydi. Başırida yıpranmış 
bir sarık vardı. Kızarmış gözle­
rde etrafına bakındı. Kule ka­
pısından içeri girdi. Yeniçeriler
onu ite kaka karan ık ve taş bir 
odaya soktular.
Dışarıda yeniçeriler ve ağalar 
dağılmışlardı. Akşam. Etrafa 
yaslı bir karanlık çöküyordu. Ada­
lara doğru yayılan mavi deniz çelik 
renginde kararıyor , u. Uzaktan 
ışıklar göz kırpar gibi parıldama- 
ya başlamıştı. Svrun kararan 
bedenlerinde, elle’ , tüfekler, 
yeniçerilerin dolaştıkları görülü­
yordu.
Sultan Osman odadan içeri gi­
rince, kapı ağır bir gürültü ile 
kapandı. İçeride yalnız Davut 
paşa ile kâhyası cebecibaşı, bir 
kaç ta zorba kaldı.
Davut paşa ve arkadaşları, el­
lerinde kementler, birdenbire 
Genç Osmanın üzerine atıldılar. 
Genç Osman tek basma katille­
rde mücadeleye başladı. Bir ka­
çını devirdi. Fakat boynuna 
derhal bir kement atıldı. Bir kaç 
kişi de hayalarını sıktı. Genç Os­
man, sapsarı, taşlar üzerine yı­
ğıldı.
Herifler, Genç Osmanı yalnız 
öldürmekle kalmadılar. Cebeci- 
başı kulaklarını kesti. Sultan mus- 
tafanm anasına götürdü.
Ortalığı artık karanlık bas­
mıştı. Genç Osmanın ölüsünü ge­
ce karanlığında Yeni saraya gö­
türdüler. Ertesi sabah ta babası 
Sultan Ahmedin türbesine göm­
düler...
Daha sonra, Yedikule zindanı­
na ne vezirler, ne elçiler atıldı! 
Fransız ve Moskof elçileri ekse­
riya Yedikulede hapsedilirlerdi.
Yedikulenin zindan olarak kul­
lanılması üçüncü Selim zamanı­
na kadar sürdü. O tarihten son­
ra Yedikule de zindanlıktan çık­
tı. Vezirleri ve elçileri hapse tık­
mak usulü ortadan kalktı. Esa­
sen Tersane zindanı ötedenberi 
mevcuttu. Fakat Yedikule ekâ- 
bir zindanıydı. Buraya patrikler 
bile hapsedilmezdi. Onlar da, 
sair kimseler gibi, Tersane zin­
danına gönderilirdi.
Yedikule 1786 tarihine kader 
aslını muhafaza etti. O tarihfe 
vukua gelen büyük bir sarsıntı­
dan kulelerinin üçü yıkıldı.
(Devamı sekizinci sahıfede)
Sofya (Hususî muhabirimiz­
den) —  Bulgaristanda fırkacılık 
rejimine alışmış olanlar şimdiki 
fırkasız idare rejimini hazmede­
miyorlar. Siyasî fırkaların ilgası 
için çıkarılan şiddetli kanuna rağ­
men memlekette, için için fırka 
mücadeleleri devam e d ip  g id iy o r .
Eski fırka liderleri, fırkaları­
nın yeniden ihyasını istiyorlar. 
Bu maksadla eski çifçi partisi li­
deri Giçef ile arkadaşları eski fır­
kalarının ihyası lüzumuna dair 
yüz bin beyanname bastırarak 
Bulgaristanın her tarafına dağıt­
mışlardır. Bu beyannamelerin 
başında büyük harflerle: «Kay­
bedecek vaktimiz yoktur. Kanu­
nu esasiyi iade edelim ve milleti 
kurtaralım.» cümleleri yazılmıştı.
Bunun üzerine Giçef derhal po­
lis müdürlüğüne celp edilerek 
sorguya çekildiği gibi evinde de 
araştırmalar yapılmıştır. Giçef 
bununla, «Partilerin ilgası» ka­
nununa muhalif olarak hareket­
te bulunduğundan dolayı mah­
kemeye verilmiştir. Giçef muha­
kemesi bitinceye kadar Sofyadan 
ayrılmıyacaktır. Polis, Giçefin ta- 
rafdarlarından bir çok kimsele­
rin evlerini de aramıştır.
Eski başbakanlardan ve eski 
fırka liderlerinden profesör Çan- 
kof, şimdiki Köseivanof hüküme­
tini var kuvvetile devirmeğe, 
çalışmaktadır. Bu maksadla pro­
fesör Çankof, partisinin mensup­
larını memleketin muhtelif yer­
lerinde toplantılar yapmağa teş­
ci etmeğe başlamıştır.
Profesör Çankof Filibede bu 
maksadla yapılacak siyasî bir 
toplantıda bulunmak için Sofya­
dan ayrılmak istemişse de hükü­
met Sofyadan ayrılmasına mü­
saade etmemiştir. Çankofun Fili- 
beye giderken geçeceği istasyon­
larda tezahürat yapmak istiyen 
tarafdarları, hükümetin Filibeye 
gelmesine müsaade etmediğini 
öğrenince bağıra bağıra protesto 
etmişlerdir.
Kral Boris ile Çankofun arası 
iyi olmadığı da söylenmektedir. 
Burada dolaşan rivayetlere göre 
bütün eski fırkaların şefleri, Bul­
gar milletine hitap eden bir be­
yanname hazırlamışlardır. Bu be­
yannamede kanunu esasinin ia- 
me Çankofdan başka bütün fır- 
meyi Çankofdan başka bütün fır­
kaların şefleri tarafından imza 
edilmiştir.
Profesör Çankof bu beyanna­
meyi imzalamaması, kendi fırka­
sından başka bir fırkayı tanıma­
masından ileri gelmektedir.
Bulgaristanda fırkacılığın or­
tadan kaldırılmasındanberi tadil 
edileceği söylenen kanunu esasi­
de değişiklikler yapılacağı riva­
yetleri gene dolaşmağa başlamış­
tır.
Adliye nazırı Peşef «Utro» ga­
zetesine demiştir ki:
«—  Vaziyetin normallaşması- 
na doğru gidiyoruz. Bu yolda 
sarf ettiğimiz gayretlere mâni olun­
mazsa neticeyi çarçabuk elde 
edeceğiz. Memleketin âsayışı her 
şeyden üstündür.
Vaziyetn normal bir şekle gir­
mesini isteyenler, hükümetin bu­
nu temine çalışabilmesi için 
memlekete, elzem olan sükûneti 
te m in  e tm e lid ir le r . Böylelikle hü­
kümetin programı, tatbik edi­
lecektir.»
Krala ve hükümet erkânına sui- 
kasd tertip etmek ve rejimi de­
ğiştirmek istemekle suçlu miralay 
Velçef ile arkadaşlarının mu­
hakemesi bitmek üzeredir. Mah­
keme suçluların ve şahitlerin is­
ticvabını bitirmiştir.
Divanı harp müddeiumumisi, 
suikasd şebekesinin askerî birli­
ğin eski lideri Velçef ile ihtiyat 
general Vladimir Zaimof ve bin­
başı Kiril Stançefin devleti hi­
maye kanununun 8 inci maddesi 
mucibince cezalandırılmalarını is­
temiştir. Bu maddeye göre ve­
rilecek cezalar, ya ölüm veya mü- 
ebbed kürektir.
Makedonya komitesinin baka­
yasından olan Makedonya ce­
miyetleri ile MakedonyalI ka­
dınlar birliği de feshedilmişler­
dir.
19 Mayıs 1934 inkılâbından 
beri, iş başına gelen muhtelif hü 
kûmetlerin vazifelerinin ehli ol­
madıkları kanaati halk arasında 
günden güne kuvvetlenmektedir.
Bu sebepten dolayı yakında 
Köse İvanof kabinesinin de çe­
kileceği ve artık parti esasına da­
yanan yeni bir kabinenin teşkil 
edileceği muhakkak sayılmakta­
dır. Parti esasına istinat eden 
yeni kabine için daha şimdiden 
bazı kombinezonlar hazırlanmak- 
tadır.
Hükümet, gençliği, yeni teşki­
lât altında toplamağa karar ver­
miştir. Bu gençlik teşkilâtı üze­
rinde çoktanberi çalışılmaktadır.
Bu teşkilât sayesinde gençliğin 
parti ve saire gibi siyasî teşek­
küllerden uzaklaştırılarak iyi va­
tandaş yetiştirilmesine çalışıla­
caktır. Zaten bütün Bulgar genç­
liğinin, bu yeni teşkilât etrafın­
da toplanmaları için millî lejyon­
lar, Rodna Zaçtita ve saire gibi 
müfrit ve şoven teşekküller fes­
hedilmişlerdir.
Kültür bakanı Mih. Yovofun 
dediğine göre gençlik teşkilâtı­
nın baş organizatörü olarak ihti­
yat albay Yerusalim Vasilef ta­
yin olunmuştur. Bulgar gençlik 
teşkilâtı için yabancı memleket­
lerdeki gençlik t—^ ilâtları ör*r 
olarak alınacak, Bulgar r na 
ve millî prensiplerine göre i... • bu­
lacaktır.
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